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 GOD is first  
 Filipi 4: 6 
 ”Janganlah kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan 
ucapan syukur “. 
 Petrus 2 : 20b 
“Saudara-Saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus 
menderita, itu adalah Kasih Karunia Allah”. 
 
 Yohannes 10 : 9 
“ Akulah Pintu; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat; ia akan 
masuk dan keluar, dan menemukan Padang Rumput”. 
 
 Orang yang sukses tidak harus menjadi orang yang pertama melainkan 
orang yang tidak mau putus asa.  
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The protection of law and the responsibility of business men  against child 
under the age of due to consume liquor in the regency of sleman.The purpose of 
this research is to know how the protection of law and responsibility of bussiness 
men againts child under the age of due to consume liquor in the regency of 
sleman. 
A method of research that  use is a method of research normative then 
performs analyses against article 15 regional regulation regency sleman number 8  
year 2007 about interdiction of Trafficking sale and use of alcoholic beverages. 
Child under the age of as a consumer of alcoholic drinks are still many be found 
in the regency of sleman it is caused by the lack of legal protection against the 
consumer, and low awareness of business men against the prevailing low-self 
regional regulation and supervision from the government, police and others. 
Then it needs to be increased scrutiny of businessmen in running its 
business especially of liquors that provide legal protection to consumer, especially 
child under age as consumers liquor 
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